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Número 91.
OFICIIII
DEL MINISTERIO DE MARINA
WIII■■■■••■■••••
pORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
SUMARIO
Destinos.—Orden de 17 de abril de 1940 nombrando Co
mandante del destructor Melilla al Capitán de Fraga
ta D. José Cervera Tribout.—Página 482.
Otra de 17 de abril de 1940 nomborando segundo Coman
dante diel destructor Melilla al Capitán de Corbeta don
Rafael Ravina Poggio.—Página 482.
Otra de 17 de abril de 1940 destinando al Teniente de
Navío D. Federico Fernández de la Puente.—Pág. 482:
Otra de 17 de abril de 1940 destinando a los Auxiliares
primeros de AYtilleria que se relacionan.—Página 482.
Otra de 17 de abril de 194'0 destinando al Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad D. Francisco Gó
mez Muñoz y al Auxiliar primero del mismo Cuerpo
'don Manuel Prieto González.—Página 482.
Otra de 17 de abril de 1940 destinando al buque-tanque
Campilo al personal que se indica.—Página 482.
Otra de 17 de abril de 1940 destinando .al Agente de se
gunda de Policía Marítima D. Juan Toledo Aragón.—.
Página 482.
Ceses.—Orden de 17 de abril de 1940 disponiendo cese en
la comisión que le fué conferida y se reintegre a su
destino el Delineante eventual D. Manuel Jiménez Fer
nández.—Página 482.
Licenelas.—Orden de 17 de abril de1940 concediendo li
cencia por enfermo al segundo Maquinista D. Francis
co Rengifo Suárez.—Página 482.
Otra de 17 de abril de 1940 concediendo licencia por en
fermo al Auxiliar primero de "Máquinas D. Francis
co Rozan° López.—Página 482.
.~111111~1/11.~1~.1111.1■1=.111..
Situaciones.—Orden de 17 de abril de 1940 disponiendo
quede en la situación de "disponible forzoso" el se
gundo Maquinista D. Santos Román Fernández.—Fá
gina 483.
Otra de 17 de abril de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el Auxiliar primero de
Máquinas D. Miguel Valverde García. Página 483.
Otra de 17 de abril de. 1940 disponiendo quede en la si
tliación de "disponible forzoso" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don José- Vargas Fernández.—Vá
gina 483.
Provisionales.—Orden de 17 de abril de 1940 disponiendo
continúe prestando sus servicios el Escribiente de se
gunda, provisional, de la Maestranza de Arsenales
D. Pedro A. Mayol Mayol.—Página 483.
Otra de 17 de abril de 1940 disponiendo cóntinúe pre
tando sus servicios como talabartero provisional el e
ballero Mutilado D. Ramón Frías Moreno.—Pág. 48
SERVICIO DE SANIDAD
s
a
3.
Destinos.—Orden de 17 de abril de 1940 nombrando Jefe
del Servicio de Sanidad y Director del Hospital del
Departamento Marítimo de Cádiz al Teniente Coronel
de Sanidad D. Jesús Barri Zamboray.—Página 483.
•
Ceses.—Orden de 17 de abril de 1940 disponiendo cese
en su destino y' quede en la situación de "disponi
ble forzoso" el Coronel de Sanidad D. José Vallo S'al
gado.—Página 483.
EDICTOS,
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1 1do en el citasao Polígono por el Auxiliar primero deloizi:D= :NT=8 -mismo Cuerpo D. Manuel Prieto González, que ce
sará en el cañonero Laura.
Madrid, 17 de abril de 1940.
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.— Se nombra Comandante del destruc
tor Melilla al Capitán de Fragata D. José Cervera
Tribout.
Madrid, 1-7 de abril de 1940.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del destruc.
tor Melilla al Capitán de Corbeta D. Rafael Ravina
Poggio, que cesa en el destructor José Luis Díez.
-
Madrid, 17 de al?ril de 1940.- é
MORENO
Pasa de.stinado al destructor Melilla el Te
niente "de Navío D. Federico Fernández de la Puen
te, que cesa en el Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 17 de abril de 1940. MORENO
Se dispone que los Auxiliares priMeros de
Artillería que a continuación se relacionan, cesen
en los destinos y situaciones que se exprésan y pa
sen a. los que al frente de cada uno se indican :
a.
Relación de referencia.
Don Juan Cano Delgado.—Dei Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena, al Departamen
to Marítimo de Cádiz. 1
Don Andrés Nortes Valer9.—Del crucero Nava
rra, al Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Don José Jiménez Ballester.—De la situación de
"disponible forzoso" en Cartagena, al crucero Na
varra.
Madrid, 17 de abril de 1940. MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo. de Cádiz, se dispone que
el
Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad
D. Francisco Gómez Muñoz, cese en el Polígono
"González Hontoria" y pase. destinado al Hospital
de Marina de dicho Departamento ; siendo releva
MORENO
Destinos. Se dispone que el personal ,que a con
tinuación se relaciona quede destinado en el buque
tanque Cainpilo.
Relación de referencia.
Auxiliar segundo • de Sanidad D. Ramón Otero
Manso.
Auxiliar segundo de Electricidad D. Bernardino
Castro Mandiá. •
Operario de Máquinas D. Alfonso Castro Mandiá.
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENO
Pasa destinado. a la Ayudantía de Marina de
Barbate el Agente de segunda de Policia-yarítima
D. Juan Toledo Aragón ; cesando sen su actual des
tino de la Ayudantía de Marina de Vinaroz.
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENO
Ceses. Cesa en la comisión del servicio que le
fué Conferida por- Orden ministerial de 15 de diciem
bre de 1939 (D. O. núm. 34) y se reintegra a su des
tino en el .Arsenal de La Carraca, el Delineante
eventual D. Manuel Jiménez Fernández.
Madrid, i7 de abril de 1940.
• MORENO
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
meses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz) al segundo Maquinista D. Francisco Ren
gifo Suárez.)
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENO
Como resultado de reconocimiento facultativo
su'frido por el interesado, se conceden cuatro meses de
licencia por enfermo para Cádiz al Auxiliar prime
ro de Máquinas D. Francisco Rozan° López.
-
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENO
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Situaciones.—Se dispone que el segundo Maqui
nista D. Santos Román Fernández, quede en situa
ción de "disponible forzoso" en el Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Máqui
nas D. Miguel Valverde García quede en situación
de "disponible forzoso" en el Departamento Marí
timo de Cartagena. .
Madrid, 17 dé abril de 1940.
MORENO
— Pasa a la situación de "disponible forzoso", en
el Departamento Marítimo de Cartagena, el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. don José Vargas Fer
nández.
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENO
Prov. isionailes.—Dejado de incluir, por error mate
rial, en las relaciones del personal de Escribientes de
segunda de la Maestranza de Arsenales, proviSiona
les, publicadas por Orden ministerial de 28 de di
ciembre de 1939 (D. O. núm. 44) y Orden ministe
rial de 31 de diciembre de 1939 (D. O. núm. ro,
de 1940), se dispone, como complemento a las mis
mas, que el Escribiente de segunda, provisional, de la
Maestranza de Arsenales D. Pedro A. •Mayol Ma
yol, cuyos servicios son necesarios, continúe prestán
dolos en la misma forma.
Se reclamarán en nómina los haberes que el cita
do Escribiente hubiere dejado de percibir a partir
de 1.° de enero del año en Curso.
• Madrid, 17 de abril de 1940. •
MORENO
Continúa prestando sus servicios -coi-no tala
bartero provisional, en el Arsenal de La Carraca, el
Caballero Mutilado D. Ramón Frías Moreno, en las
mismas condiciones que le nombra la Orden ministe
rial de u de agosto de 1939 (B. O. núm. 225), de
biendo reclamársele en nómina los haberes que hu
biese dejado de percibir a partir de 1.° de enero del
corriente año.
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENO
Servicio de Sanidad
Destinos.—Cesa en la' situación de "disponible for
zoso" el Teniente Coronel de Sanidad de la Armada
don Jesús Ilarri Zamboray, y se le nombra Jefe del
Servicio de Sanidad y Director del Hospital del De
partamento de Cádiz, en funciones de empleo su
perior.
Madrid, 17 de abril de 1940. MORENO
.Ceses.—Cesa en la Jefatura del Servicio de Sani
dad y Dirección del Hospital. de Marina del De
partamento de Cádiz, y queda en la situación de "dis
ponible forzoso", el Coronel de Sanidad de la Ar
mada D. José Vallo Salgado.
Madrid, 17 de abril de 1940.
EDICTOS
MORENO
Don Rafael de la Torre y González, Capitán de In
fantería de Marina, Ayudante Militar de Marina
de Marbella y Juez Instructor del expediente.ins
fruido al inscripto de este Trozo, Juan Cervera
Gil, folio 35 del reemplazo de 1932, por pérdida
,de su Cartilla Naval.
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
n-lento de Cádiz, fecha 27 del mes último, se declara
justificada la pérdida de dicho documento, que queda
nulo y sin valor alguno, encurriendo en responsa
bilidad el que lo poseyera y no hiciera entrega del
mismo.
Dado en Marbella a 12 de abril de 1940. El Ca
pitán Juez Instructor, Rafael de la Torre.
Don Ildefonso- Sobrino Gastañag,-a, Teniente .de Na,
vío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante de
Marina de Aguilas y Juez Instructor .-del expe
diente a que me refiero.
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de este De
partameilto, de fecha 28 de marzo último, queda
justificado el extravío de la Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo, Francisco Sánchez López, del
reemplazo de. 1936.
En virtud de ello declaro nulo y sin ningún valor
dicho documento, y con responsabilidad, la persona
lo posea y no haga entrega de él en esta Ayu
clantía de Marina.
Aguilas, 13 de abril de 1940.—El Juez Instructor,
Ildefonso Sobrino.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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